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平均 標準偏差 平均 標準偏差
年齢 77.6 6.5 77.4 5.3 0.17695 0.85996
算出BMI 22.4 2.5 22.3 3.0 0.28388 0.77719
e-BMI 20.4 2.2 20.2 2.2 0.34478 0.73111
Ene 2088 380 1845 299 3.26918 0.00155
Pro 76.2 17.3 72.0 14.1 1.21322 0.22833
P比（%） 14.6 2.1 15.6 1.9 -2.27150 0.02558
Fat 50.7 13.2 50.6 10.6 0.03838 0.96948
F比（%） 22.0 4.7 24.7 3.7 -2.92137 0.00444
SFA 12.7 4.6 13.5 3.7 -0.86762 0.38799
SFA比（%） 5.5 1.7 6.6 1.6 -3.01427 0.00337
Cabo 299.2 57.5 270.0 49.4 2.45354 0.01614
C比（%） 57.6 7.3 58.5 4.5 -0.74857 0.45614
DF 17.2 5.4 16.7 4.3 0.42169 0.67429
NaCl 11.5 2.6 10.8 2.5 1.31525 0.19188
K 3095 915 3068 701 0.14933 0.88164
Ca 687 270 682 240 0.09408 0.92526
Fe 10.2 2.7 10.0 2.9 0.26892 0.78863
Zn 8.8 2.2 8.1 1.7 1.50280 0.13651
I 3944 5402 3657 4997 0.24462 0.80733
Se 57 21 61 21 -0.72377 0.47115
VitA 772 707 800 697 -0.17609 0.86063
VitD 8.5 3.3 8.0 3.6 0.60386 0.54751
VitB　１ 1.07 0.31 1.01 0.29 0.87780 0.38247
VitB　２ 1.56 0.59 1.53 0.39 0.36193 0.71829
VitB　６ 1.67 0.85 1.45 0.46 1.62121 0.10859
VitB　12 9.7 5.3 8.9 5.5 0.66031 0.51080
葉酸 451 147 459 144 -0.24606 0.80621









平均 標準偏差 平均 標準偏差
年齢 70.8 3.0 80.1 4.1 -10.33027 0.00000
算出BMI 22.8 2.3 22.1 3.1 1.01881 0.31118
e-BMI 20.5 2.3 20.1 2.2 0.74844 0.45626
Ene 1987 373 1896 331 1.12564 0.26342
Pro 72.8 14.2 73.6 15.7 -0.19693 0.84434
P比（%） 14.8 2.1 15.5 2.0 -1.63271 0.10615
Fat 50.7 11.2 50.6 11.6 0.05115 0.95933
F比（%） 23.2 4.5 24.1 4.1 -0.87643 0.38321
SFA 13.7 3.9 13.1 4.0 0.64136 0.52297
SFA比（%） 6.3 1.7 6.2 1.7 0.15880 0.87419
Cabo 282.6 51.4 277.9 54.7 0.37586 0.70794
C比（%） 57.3 6.5 58.6 5.0 -1.05523 0.29424
DF 16.4 4.6 17.1 4.6 -0.60391 0.54747
NaＣl 11.1 2.2 11.0 2.7 0.17100 0.86462
K 3021 723 3099 791 -0.42474 0.67208
Ca 714 294 671 229 0.73314 0.46544
Fe 10.1 3.4 10.1 2.6 0.09834 0.92189
Zn 8.6 2.0 8.2 1.8 0.76141 0.44847
I 5041 7375 3242 3831 1.50659 0.13554
Se 56 21 61 21 -1.06004 0.29206
VitA 659 487 843 759 -1.12646 0.26307
VitD 7.8 3.8 8.3 3.4 -0.60266 0.54830
VitB　１ 1.02 0.25 1.04 0.31 -0.16631 0.86830
VitB　２ 1.65 0.52 1.49 0.42 1.46328 0.14699
VitB　６ 1.55 0.82 1.50 0.52 0.33318 0.73980
VitB　12 10.1 6.6 8.8 4.9 1.00676 0.31684
葉酸 447 126 461 151 -0.40963 0.68309





concurrent validty and ease of use of the 
'malnutrition universal screening tool'（MUST） 











平均 標準偏差 平均 標準偏差
年齢 75.1 2.4 83.5 2.9 -14.17820 0.00000
算出BMI 22.7 3.0 21.7 2.8 1.54064 0.12745
e-BMI 20.3 2.3 19.9 2.2 0.78793 0.43313
Ene 2010 360 1809 298 2.63270 0.01016
Pro 74.6 15.8 72.8 14.7 0.54380 0.58809
P比（%） 14.9 2.0 16.1 1.9 -2.75752 0.00721
Fat 52.4 12.1 49.1 10.4 1.28244 0.20339
F比（%） 23.5 4.0 24.6 4.3 -1.22366 0.22467
SFA 13.9 3.9 12.6 3.9 1.39446 0.16704
SFA比（%） 6.2 1.5 6.3 1.8 -0.35524 0.72335
Cabo 294.2 52.0 262.5 52.1 2.68855 0.00873
C比（%） 58.8 5.2 57.9 5.0 0.77633 0.43984
DF 17.1 4.5 16.9 4.6 0.16747 0.86742
NaＣl 10.8 2.6 11.3 2.6 -0.70979 0.47990
K 3106 739 3104 829 0.00909 0.99277
Ca 714 266 652 223 1.10103 0.27419
Fe 10.3 3.0 10.0 2.6 0.52207 0.60307
Zn 8.6 2.0 8.0 1.7 1.39402 0.16717
I 3880 5541 3388 4095 0.43195 0.66694
Se 56 23 64 17 -1.68442 0.09600
VitA 805 643 828 837 -0.13956 0.88936
VitD 7.8 3.7 8.8 2.9 -1.39109 0.16805
VitB　１ 1.05 0.31 1.01 0.28 0.67338 0.50265
VitB　２ 1.55 0.48 1.49 0.42 0.61914 0.53758
VitB　６ 1.58 0.72 1.46 0.46 0.83502 0.40619
VitB　12 9.1 5.4 8.9 5.0 0.16308 0.87087
葉酸 453 132 473 166 -0.59557 0.55314









平均 標準偏差 平均 標準偏差
年齢 78.8 4.7 77.0 6.0 1.30967 0.19384
算出BMI 19.7 2.5 23.3 2.4 -6.14243 0.00000
e-BMI 19.2 2.7 20.6 1.9 -2.82923 0.00582
Ene 1822 369 1959 332 -1.65211 0.10220
Pro 70.6 17.3 74.5 14.5 -1.06354 0.29055
P比（%） 15.5 2.1 15.3 2.1 0.45126 0.65295
Fat 47.8 11.7 51.6 11.4 -1.36029 0.17734
F比（%） 23.6 4.0 23.9 4.2 -0.28155 0.77898
SFA 11.9 4.0 13.7 3.9 -1.82758 0.07112
SFA比（%） 5.8 1.6 6.3 1.7 -1.29426 0.19908
Cabo 267.4 56.3 283.6 51.7 -1.25774 0.21193
C比（%） 58.9 4.8 58.0 5.7 0.68212 0.49702
DF 17.2 5.0 16.8 4.5 0.35172 0.72592
NaＣl 10.5 2.6 11.2 2.6 -1.06265 0.29095
K 3090 808 3081 764 0.04887 0.96114
Ca 644 306 697 226 -0.88348 0.37947
Fe 10.6 3.6 9.9 2.5 0.93949 0.35014
Zn 8.2 2.0 8.4 1.8 -0.36127 0.71880
I 3962 4228 3287 4911 0.58496 0.56012
Se 58 23 60 21 -0.34364 0.73196
VitA 888 931 766 606 0.71326 0.47764
VitD 8.3 3.8 8.1 3.5 0.25131 0.80218
VitB　１ 1.01 0.33 1.04 0.29 -0.41443 0.67961
VitB　２ 1.45 0.45 1.55 0.40 -0.96539 0.33709
VitB　６ 1.49 0.47 1.48 0.49 0.11272 0.91052
VitB　12 9.2 6.7 9.2 5.0 0.02721 0.97836
葉酸 494 177 447 129 1.34293 0.18287









平均 標準偏差 平均 標準偏差
年齢 78.1 5.2 77.0 6.1 0.86133 0.39148
算出BMI 20.9 2.6 23.4 2.6 -4.43886 0.00003
e-BMI 18.7 1.9 21.4 1.7 -7.05387 0.00000
Ene 1840 336 1984 342 -1.95103 0.05435
Pro 70.5 16.8 75.7 13.9 -1.57016 0.12009
P比（%） 15.3 2.1 15.4 2.0 -0.08981 0.92865
Fat 46.4 10.8 53.7 11.1 -3.02884 0.00325
F比（%） 22.8 4.0 24.5 4.1 -1.98663 0.05018
SFA 11.7 3.8 14.4 3.8 -3.28286 0.00149
SFA比（%） 5.7 1.6 6.6 1.6 -2.59598 0.01111
Cabo 273.4 53.7 283.6 52.8 -0.87995 0.38137
C比（%） 59.5 4.4 57.3 5.9 1.96206 0.05303
DF 16.9 5.1 16.9 4.3 -0.04367 0.96527
NaＣl 10.8 2.8 11.2 2.4 -0.65859 0.51194
K 3065 823 3097 739 -0.19015 0.84964
Ca 678 278 687 228 -0.16016 0.87314
Fe 10.4 3.2 9.9 2.5 0.68589 0.49465
Zn 8.2 2.0 8.5 1.8 -0.75407 0.45289
I 4586 5427 2636 3989 1.93238 0.05664
Se 55 20 63 22 -1.63763 0.10520
VitA 691 433 878 845 -1.23101 0.22171
VitD 7.6 3.6 8.6 3.4 -1.30536 0.19529
VitB　１ 1.00 0.31 1.06 0.29 -0.83992 0.40331
VitB　２ 1.42 0.42 1.60 0.39 -2.09129 0.03949
VitB　６ 1.44 0.52 1.52 0.46 -0.73608 0.46371
VitB　12 8.8 5.9 9.5 5.1 -0.62696 0.53237
葉酸 446 135 469 151 -0.73133 0.46659









平均 標準偏差 平均 標準偏差
年齢 77.9 4.9 77.1 6.3 0.67723 0.50006
算出BMI 22.6 3.1 22.1 2.6 0.85129 0.39700
e-BMI 20.9 2.2 19.7 2.1 2.70629 0.00822
Ene 1934 381 1909 310 0.34455 0.73127
Pro 73.6 17.0 73.2 13.6 0.12984 0.89700
P比（%） 15.3 2.4 15.3 1.7 -0.11315 0.91017
Fat 51.5 12.5 49.8 10.4 0.69324 0.49001
F比（%） 24.1 4.9 23.6 3.5 0.63643 0.52617
SFA 14.1 4.5 12.6 3.3 1.79487 0.07615
SFA比（%） 6.6 2.0 5.9 1.3 1.79677 0.07584
Cabo 277.9 59.6 280.4 48.1 -0.21497 0.83029
C比（%） 57.6 6.6 58.8 4.3 -1.03784 0.30222
DF 17.0 4.6 16.7 4.7 0.32584 0.74533
NaＣl 10.4 2.2 11.5 2.7 -2.03273 0.04513
K 3167 791 2996 748 1.04739 0.29782
Ca 675 243 691 255 -0.30753 0.75918
Fe 10.1 2.7 10.0 3.0 0.17793 0.85919
Zn 8.5 2.0 8.1 1.7 0.98076 0.32943
I 3134 4324 4295 5694 -1.07328 0.28611
Se 62 22 57 20 0.99269 0.32361
VitA 966 902 636 387 2.28847 0.02453
VitD 7.5 3.1 8.7 3.8 -1.65689 0.10114
VitB　１ 1.04 0.32 1.02 0.28 0.38074 0.70433
VitB　２ 1.54 0.43 1.53 0.48 0.13860 0.89009
VitB　６ 1.51 0.48 1.52 0.71 -0.08772 0.93030
VitB　12 9.0 4.9 9.3 5.9 -0.30736 0.75930
葉酸 494 162 424 118 2.32411 0.02245










平均 標準偏差 平均 標準偏差
年齢 78.7 5.8 77.2 5.7 1.02786 0.30693
算出BMI 22.5 2.7 22.3 2.9 0.25832 0.79679
e-BMI 20.3 2.6 20.2 2.1 0.22186 0.82495
Ene 1769 378 1966 326 -2.25012 0.02702
Pro 66.0 15.4 75.6 14.7 -2.46776 0.01560
P比（%） 14.9 1.5 15.4 2.2 -0.92826 0.35590
Fat 47.8 15.2 51.4 10.3 -1.21602 0.22734
F比（%） 23.9 4.2 23.8 4.1 0.09553 0.92412
SFA 12.6 4.6 13.4 3.8 -0.77919 0.43803
SFA比（%） 6.3 1.8 6.2 1.6 0.17698 0.85995
Cabo 258.7 44.8 285.0 54.1 -1.94504 0.05508
C比（%） 59.3 6.1 57.9 5.2 0.96974 0.33493
DF 15.2 4.4 17.4 4.6 -1.85847 0.06656
NaＣl 11.0 2.6 11.0 2.6 -0.03390 0.97304
K 2695 627 3192 777 -2.56500 0.01207
Ca 621 198 700 260 -1.22109 0.22543
Fe 9.0 2.3 10.4 2.9 -2.00693 0.04794
Zn 7.5 1.8 8.6 1.8 -2.37961 0.01957
I 3062 4666 3578 4771 -0.41871 0.67649
Se 54 15 61 23 -1.38905 0.16845
VitA 591 205 856 779 -1.46152 0.14756
VitD 7.3 3.7 8.4 3.5 -1.25880 0.21155
VitB　１ 0.88 0.26 1.08 0.29 -2.75368 0.00721
VitB　２ 1.33 0.36 1.57 0.41 -2.37635 0.01973
VitB　６ 1.16 0.32 1.57 0.49 -3.45091 0.00087
VitB　12 6.6 3.7 9.9 5.6 -2.43793 0.01685
葉酸 403 136 475 143 -1.96401 0.05280






栄養素等 男性 女性 備考




Ca 34.6（42.3） 17.9（28.7） ULを超える者，
男女共0.0%
Fe 0.0（4.8） 0.0（2.7） ULを超える者男性0.0%，
女性1.8%


























上限を超える者 下限未満者 上限を超える者 下限未満者
P比 0.0（1.9） 11.5（25.0） 1.8（5.4） 1.8（15.2）
F比 0.0（9.6） 26.9（36.5） 3.6（14.8） 8.9（24.2）
C比 15.4（23.1） 7.7（18.3） 3.6（17.5） 0.0（8.5）
SFA比 23.1（22.1） 35.7（38.1）
DF 57.7（62.5） 48.2（53.4）
NaＣl 100.0（83.7） 98.2（86.1）
K注3 61.5（56.7） 73.2（72.6）
注１：70歳以上，男性26名，女性56名．
注２：（　）内は４日間平均摂取量における目標量を逸脱した者の割合．
注３：Kは，目標量を上回っている（好ましい摂取量）者の割合を示している．
（受稿 平成28年10月19日, 受理 平成28年11月24日）
